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§11･r生｣にともなう物質の循環とエントロピー廃棄 ;勝木の図式 ---･--- -二･-418
【土壌内微生物の問題】
『大地の微生物世界』をもとに土壌内微生物のエントロピー的考察
(rウイルスJ,r栄着分J,†塩類｣,r窒素固定菌｣,Ir発嘩･腐敗･増殖J
r増殖環境としての樹脂表面｣,rイオウ細菌J,r低染着微生物｣)
§12.補遺
r真夏の植物の繋茂と水｣
r発芽j,r水中植物の光合成J,T吸水量と蒸散量J
rきれいな空気と汚れた垂気｣,r汗水垂らして働く｣,
｢〟ェントロピー車〟｣,r自由エネルギーとエントロピー｣
rネゲントロピー｣
§13.おわりに で -エントロピー事始め
1.海兵隠粛 rェシトも!tio- J
2.エントロピーを考え始める
3.今後の見通し
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読者へのお願い
以下のノー トは,
友人その他から数々の示唆や教示を受けましたが,
基本的には,私の自問自答 しながらの思索の結果です.
物理学者の世界の中で 市`民権〟を得た考え方では
まだありません.
批判的にお読み下さり,
コメントを著者にお寄せ下さるよう, お廠いします.
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